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DIARIO OFICIAL
Da
MINISTERIO DE LA GUERRA
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía é Islas Filipi-
nas, y Director general de Infantería.
¡'efectos consiguientes. Dios guarde á v . E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1889.PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitanes generales de Cataluña, Andalucía, Va-
lencia, Castilla la Vieja, Extremadura, Burgos y
Provincias Vascongadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de lo preceptuado en el real de-
creto de la de abril último (C. L. núm. 167), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido confirmar en el empleo de alférez de la reser-
va gratuita del arma de Infantería, á los sargentos primeros
expresados en la siguiente relación, que, empieza con Don
Eduardo Cobos Morcillo, terminando con D. Juan Asen-
jo Román, cuya procedencia y destinos civiles que desem-
peñan, se indican en la misma, á los cuales se acreditará en
sus nuevos empleos la efectividad del referido la de abril,
fecha del ya citado decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
ABONOS DE TIEMPO
DlRECCION GENERAL DE CABALLERíA'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 5 de
agosto del año próximo pasado, por el comandante del cua-
dro eventual del regimiento Caballería de Reserva, núm. 4,
D. Eduardo Fernández Assas, en solicitud de que se le
abone el tiempo que sirvió como soldado ~n la cuarta com-
pañía del segundo batallón del regimiento Infantería de Bar-
bón, núm. I7"así como el que le corresponda de abono por
la campaña de África, á la cual asistió con el citado-cuerpo,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en acordada de 18 de mayo[iltimo,
ha tenido á bien disponer se abonen al interesado, para
todos los efectos de su carrera, los servicios que prestó en
clase de soldado y el de campaña, que le corresponde por
la de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1889.'
Señor Capitán general de Granada.
_.-_._-
ASCENSOS
DIRECClON GENERAL:DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la propuesta del
Director general del Clero Castrense, ha tenido á bien con-
ceder el empleo de capellanes segundos á los que lo son
de entrada, D. Onofre Oliver y Oliver y D. Antonio del
Castillo y Jiménez, como comprendidos en la tercera dis-
posición transitoria del reglamento orgánico del Clero del
Ejército, de 17 de abril último (D. O. núm. 88), con los ha-
beres consignados en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relación que se cita
D. Eduardo Cobos Morcillo, agregado á la Reserva de
Logroño núm. 131, y oficial quinto del Gobierno Civil
.de Lérida.
)) Ciriaco Calabia Ezcurra, agregado á la Reserva de Vi-
uaroz núm. 50, y oficial quinto del Gobierno Civil de
Soria.
» ~zequiel de Francia Sáez, agregado á la Reserva de
Logroño núm. 131, y oficial quinto de la Administra-
ción de Contribuciones de Logroño,
» Andrés Estéva:Q,ez Hermoso, agregado á la Reserva de
Logroño núm. 131, y escribiente primero de Obras
públicas de Logroño,
» JO,sé Farga Capella, licenciado absoluto é inspector de
vigilancia de cuarta clase de Cádiz.
L. , © Ministerio de Defensa
\
D. Joaquín Rodriguez García, agregado á la Reserva de I demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
Albacete núm. 55, y escribiente pr imero de Obras pú- ' i .3 de junio de 1889.
blicas de Albacete, ,¡ CHINCHILLA
)) Pedro Diaz Marquinez, agregado á la Rese rva de Vit&- .~ Señor Capitán general de Extremadura.
ria núm. I35, y oficial qu into de la Delegación de H a- ~ Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
cienda 'de Alava. . : general de Administración Militar.
)) José Márquez Milán, agregado á la Reserva de alCé- ~
.¡ ---
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ASUNTOS INDETERMINADOS
..........._- -
1NDEMNIZACIONES
•...~
GHINctilLLA
Señor Gápitálil general de la Isla de eiuh•.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUBSECRETARfA. .-SECCftíNns ULTRAMAR
Excmo. Sr. : En vista de la comunicaci ón núm . 293,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en I3 de abril último,
el R EY (q. D. g .)¡ yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á Indemnización
al comandante; fiscal , D. Federico Esoario Gároía y te-
niente de Infantería D. Gregario San Martin, que desde
Matanzas se trasladaron á Alfonso XII, con objeto de prac-
ticar diligencias en una sumaria; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente,
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento.
Dios ~uárde á V , E. ínuehos años. Madrid ¡ ,O de junio
de 183':).
Excrno¡ Sr.~ Bn viét~ deo la l!lGtfitltlio:itcir.'li'l nüm, ]J1i, que
V. E. dirigió á este Ministerio¡ en 1~ de abril tíltitrlIJ1 ~l
RHY (q; D. g¡), y en su nombre la lb1l(A Regante tial R15~na;
ha tenido á bi~n declarar derecho á inddmnizaci6ti al lt1f6ti!i
de Infantería D" Angel Espias Paila]?,,; quejio~a fisaal,
se tr<Ulla-d6 delli;l~ RftlUedio§ á Baittlt Cl-áfá:1 Gi)ti /iI~«f[j Jo
Excmo. Sr.: -En vista de la comunicación tlúrli. )"1,
que V. E. dirigió á este Ministerio , ~ti I5 de abfil ültimo, el
Rk't (q, D. g.), y- €!ti stí nombre la RllmA. Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los b!!ñ¡jfidos del ar-
tículo 4.° deÍ reglamento de indemnizaciones vigente, al al-
férez, agregado á Ingenieros, ti. tliilllérti16 Safttt~, y sát.-
gento Juan del Mazo, que se trasladaron desde la Habana á
Managu a, con objeto de instruir diligencias en una sumaria.
. De real orden lo digo á \T. É. para su conocimiento.
Dios guarde ~ V; B. thuch~~ ~!\~g; Nbdtiá 1.'; de junio
de 1889.
-.-
COMISIONES
flltl.EetiON niNERAt nk INtmNlitaDS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, dé lIoü¡!l'tle c bii 11} propuesto por el Di-
rector:general de Ingenieros, respecte á la oonvsniensia de
'lue el brigadier) comandante s enera1 subinspector de di-
cho cuerpo, en ese distrito, D. Juan Barra:tlS9'V Vértiz,
permanezca algún tiempo en esta corte, á fin de ultimar las
G\lentall 'Y atender á los incidentes ~ue puedan presentarse,
como resultas del ejercicio corriente, en el que así Gemo en
nriós antetior<is, ha desempeñado lQS cargas de Ílábilitado
de la Dirllloción General y Academia del cuerpo, represen-
tante del mismo cer éa do la Administración MUitar¡ r otros
de análoga ín~ldlé, se ha dignado conceder á dicho oficial
general dos meses de comisión para Madrid, sin derecho á
indemnización alguna , á fin de '1il~ pueda ultimar sus
cuentas," I
Dl'l'i:6IÜ orden io dile á V« ji,; pára $0 tQiilil~imiénto y
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las 'Provincias Vascongadas.
y oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejército, segundo
D. Manuel Martín Alba, y tercero D. Manuel Descalzo
y Monje, que desde esa capital se trasladaron á la plaza de
'Orduña, para formar el tribunal de subasta celebrada en
dicho punto, con objeto de contratar el servicio de utensilios;
disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justificación Y
liquidación que proceda, se abonen á los interesados las
indemnizaciones y gastos de locomoción que hayan devenga-
do, con arreglo á los beneficios que señalan los arts. 10 y 11
del vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio, de 1889.
asistir á un consejo de guerra; cuyo servicio se halla com-
prendido en 'el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1. 0 de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca itán general de la Isla de Cuba.
-_._~~-~-
CHINClltLLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Ingenieros.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RÉINA
Regente del Reino, Se ha servidoaprobar y declarar tndem-
nizable, en Ia forma que previene el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión que, para el cobro de la cníísignaciéñ
correspondiente al 6.o batallón de Artillería de Plata, le rué
conferida al capitán del expresada batallón n. 1TicEll1te a-i-
ménez Serrarlo, y de cuya comisión' dió cuenta V. E. :i
este Ministerio con fecha 1 1 del mes ahtetiCft.
De real orden lo digo á V. E. patá su cabacillii~htd y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos liños. Mádrid
.3 de junio de Í 889·
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, en 26 de octubre último, instruido á ins-
tancia de D. José Uriarte y Gorocina, en súplica de indem-
nización de daños sufridos durante la ,pasada guerra civil,
por la ocupación de una finca de su propiedad en el monte
Artagán, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Di-
rección General de Ingenieros, oido el parecer de la de
Administración Militar, y conforme con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina' del Consejo de Estado, se ha
servido resolver que corresponde abonar á D. José Uríarte
y Gorocina, la suma de 10.006'17 pesetas, como indemni-
zación de los terrenos que se ocuparon y daños y perjuicios
que se causaron durante la última guerra civil en la cons-
trucción del fuerte Artagán, cuya cantidad se satisfará con
arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V., E. para su conocimiento y
noticia .delinteresado, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de junio de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general dé Adniinmtrabid:ij Milit;;tr.
Excmo. Sr.: ' El REY (q. D. g.), yen su nombre la !tE1NA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nlzable en 1.1 forma que previene el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión que, para hacer efectivos ios libramien-
tos del mes de rtüíttJj próximo pasado, correspondientes :tI
7.o batallón de AttiUerfá de Pláiá, te1M cotiferída ál capi-
tán del expresado batallón D. Pascual Perea y Ciraga, y
de cuya eomisíon dlé! ctientá Vi E:ll este Ministerio con te"
clu' í 5 dé! 1Í1e!t ant~ritlt ¡ ,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
~~.. ,'
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en 911 nombra la R:ll1NA
Regente del Reine se ha servido aprobar las comisiones de
que odió V. E. cuenta ¡Í este Ministerio, en su escrito de 8
de malO próximo pasado, desempeñadas par el comlsarin
d.e guerra de !l~IUnda tla!1e!). Fedei:'icóLágunllt 'tf Morales;
DIRECCIÓN GENER>AL DE ADll.INISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE1NA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su esc~ito de 8
de mayo próximo .pasado, desempeñadas por el comisario de,
guerra de segunda clase O. Federico Laguna y Morales,
y oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejército, segun-
do D. Emilio García <le'1'ejada, y tercero D. Antonio Sán-
chez Cuervo, que desde esa capital se trasladaron á la pla-
za de Irún, para formar el tribunal de subasta celebrada en
dicho punto, con objeto de contratar el servicio de utensi-
lios; disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justifica-
ción y liquidación que proceda, se abonen á los interesados
las indemnizaciones y gastos de locomoción que hayan de-
vengado, con arreglo á los beneficios que señalan los ar-
tículos 10 y 11 del vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J de junio dé) 1889;
Excmo. Sr.: En vista de 'la comunicación núm. 1.36,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de abril último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al maes-
tro de obras de Ingenieros D. José Claudia Bíer-a, que se
trasladó desde esa plaza á la villa de Aguadilla, á reconocer
los desperfectos de un cuartel; cuyo servicio s~ halla com-
prendido en el caso segundo que determina el reglamento
del referido cuerpo..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid v; de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA.
de Burgos, Galioia, Andalu-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Bu~gos.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENEI\A·L DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de mayo
próximo pasado, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REmA
Regente del Reino, de conformidad con 10informado por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado autorizar las
comisiones que deben desempeñar en Santander y Seria,
respectivamente, con motivo de la revista semestral de edi-
ficios, el teniente coronel, comandante de Santoña, D. Ma-
nuel Vallespín y Sarabia, y el comandante D. Antonio
Ortiz y Puerta, encargado de obras en Logroño; debiendo
percibir ambos jefes las indemnizaciones que determinan
los arts, ro y 11 del vigente reglamento, el primero duran-
te el plazo de tres días y el de cinco el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
......
LICENCIAS
SUBSECRETA!\fA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar, en escrito dirigido á
este Ministerio en 12 de febrero último, y de conformidad
con lo informado por el Director general de Administra-
ción Militar, en 25 de abril próximo pasado, el REY(q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que para el más exacto cumplimiento por
aquella dependencia de 10 prevenido en la real orden de 29
de enero anterior (C. 1. núm. .3 1), los Gobernadores mili-
tares de los puntos de desembarco de los jefes y oficiales
procedentes de Ultramar, que en uso de licencia por enfer-
mo vengan á la Península, remitan á dicha Inspección los
correspondientes pasaportes originales que les fueran expe-
didos . por los Capitanes generales de aquellos ejércitos, ó
copia autorizada de los mismos en que consten los auxilios
de marcha que .se les hubiere facilitadoj . consignándose en
los referidos documentos la fecha del desembarco de los
interesados en la Península, á fin de que al presentarse en
dicha Inspección ó Depósitos de bandera, pueda en presen- ¡
cia de ellos abonárseles las pagas de licencia correspondien-
tes, conforme á 10 que previene aquella soberana dispo-
sición. · .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de junio
de 1889.
.efiores Capitanes generales
cia y Cataluña.
Señores Direc\2r general de Administraoión Militar é
Inspector de la Caja General deUltramar.
---<:><lO--
EXOIDq. Sr.: En vista de la comunicación núm. 301,
que V" E. dirigió á este Ministerio? en I? de abril próximo '
i ·
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pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar que V. E. haya conce-
dido al teniente coronel, honorario, de Milicias de esa Isla,
D. Esteban Blanco González, que se halla en situación de
provincia, sin goce de sueldo alguno, seis meses de licencia
para esta corte y Oviedo, con objeto de evacuar asuntos
propios. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid L" de junio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores..Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía, Castilla la Nueva y CasUlla la Víeja.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERf.A
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 4 del anterior, promóvida por el músico
mayor, retirado, D. José Astivia Ariscurun, en súplica
de tres meses de licencia para París (Francia), S. M. el
REY (q. D. g.)" Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido ~ bien' concederle la licencia que solicita, con ob-
jeto de arreglar asuntos propios en el punto indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECClON GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Dirección General de Artillería, del que resulta la conve-
niencia de adquirir, para la defensa de las plazas, tanto te-
rrestres como marítimas, cañones dé tiro rápido que auxi-
lien á las piezas que constituyen las dotaciones; teniendo
en cuenta la variedad de sistemas que se consideran como
mejores en los diversos ejércitos extranjeros, y la conve-
niencia de hacer un ensayo en gran escala, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente 'del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por el Director general de
Artillería, ha tenido á bien autorizarle para que, con arre-
glo á la legislación vigente, disponga que el Museo del
Cuerpo, por vía de ensayo, y como caso comprendido. en
la excepción décima del artículo 6.0 del real decreto de 27
de febrero de 1852 , adquiera los efectos siguientes:
LO Seis cañones de tiro rápido sistema Nordenfelt, ser-
vidos sobre afuste fijo, calibre de 57 mm. con 1.200 car-
gas y 5.800 elementos de recarga.
2.° Dos cañones del mismo calibre y sistema con afuste
móvil y 800 disparos.
.3.0 Dos ca ñones sistema Grusonverk, de 5.3 mm. servi-
dos sobre afuste móvil, con 800 disparos. .
4. o Un cai'i.ón del mismo sistema servido en montaje
fijo de candelero, dotado con 400 disparos. , ,
5. ~ Un cañón revólver sistema Hotchkis, de 40 nl1h~
metros, con 100 disparos. . . ,
. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que en atenCIón a lo
avanzado del ejercicio, se recomiende la urgencia en la rra-
mitación de los correspondientes expedientes de compra.
De real orden lo dig-o á V. E. p~ra Su conocimiento Y
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PAGAS DE TOCAS
MATERIAL DE INGENIEROS
010 pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Clementina
Grossoley Iparraguirre, viuda del comandante de caba-
llería, D. Telestoro Algarra Marín, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 528
pesetas, duplo de las 264 que de sueldo mensual dé' retiro
disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---<'>óoO--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 'de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' María Sán-
chez Gómez, viuda del teniente de Infantería D. Martín Ca-
sas Sorribas, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las
187'50, que de sueldo mensual tienen asignados en activi-
dad los de la clase y arma del causante, se abonaré á la in-
teresada, por las oficinas del cargo de V. E. en Castellón
de la Plana.
Oereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de mayo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D ." Dolor-es
Alonso Cid, viuda del capitán de Infantería D. Modesto
Veloso Cid, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las
250 que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de la
clase y arma del causante, se abonará á la interesada por
las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de Galicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á ' bien,conceder á D.' Josefa Her-
nández y García, viuda del teniente de Ejército, alférez de
Carabineros, retirado, D. Joaquín Evangelista Verdejo, las
dos pagas 'de tocas á que tiene derecho por reglamento, y
cuyo importe de 292'50 pesetas, duplo de las I46'25 que
de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á la
, interesada por la Delegación de Hacienda de Salamanca.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán' general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Admínfstz-aoíón Militar.
--<::>()Qoo--
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de II1i1yb prtSxi-
Señor Capitán general de ~encia.
Sefíor Presidente del ConliJej~' Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Excmo. Sr .: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de 11 de mayo último, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por el Director general de Ingenieros, se ha digna-
do aprobar una propuesta eventual, importante 8.000 pese-
tas, para aumentar, en el ejercicio corriente, la asignación de
las obras de la batería de San Carlos en esa plaza; cuya can-
tidad se obtiene reduciendo la asignada en propuesta de in-
versión, á compra de terrenos para hospitales en' Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid j de junio de 1889.
.... -
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 6 de abril
último, núm. 237, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado aprobar una propuesta
eventual, importante 1.3 •.350 pesos, para ejecutar, en el ejer-
cicio corrienteylas obras 'de ensanche del cuartel de Nueva
Gerona en la Isla de Pinos, comprendidas en el proyecto
aprobado por real orden de 24 de abril de 1887,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años '.
Madrid j de junio de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de junio de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de mayo próxi-
mo pasado, se ha servido conceder á D.a Fulgencia Sa-
[ardo Bueno, viuda del teniente de la Guardia Civil, retira-
do, D. Nicolás Dumont Ruiz, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 337'50
pesetas, duplo de las 168'75 que de sueldo mensual dis-
frutaba,el causante, se abonará á la interesada por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Albacete. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1889,
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
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CHINCHILLA
___ o _._
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Jefe superior .
del Cuerpo de Estado Mayor, para la provisión de un des-
tino de escribiente de primera clase que existe vacante en
la plantilla del Auxili ar de Oficinas Militares de ese ejército,
por fallecimiento de D. Francisco Gómez y Aires, que lo
desempeñaba, el REy(q. D . g .), yen sunombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar con objeto de
ocuparlo, al escribiente de primera clase D. Andr~s Mal-
donado y Maldon::;\dQ, que presta sus servicios en la Capi-
tanía General de Cataluña, en razón á ser el más antiguo
entre los aspirantes al pas e á Ultramar que lo han solicita-
do; debiendo, en su consecuencia, el interesado, ser baja en
este ejército y alta en ~l de esa Isla, en los t érminos regla-
mentarios.
De real o~den lo digo á V. E. para sú conocimient~ y
demás efectos. I?ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes genera les de Burgos, Galicia, Andalu-
lucía y Cataluña, Director general de Administración
Militar, Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán gene ral de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
SUBSECRETARÍA, '-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPia
Excmo. Sr . : El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á D." Virginia Lamberty
Gonzalo de las Casas, viuda del teniente coronel de In-
fantería, retirado, D. Andrés MartínezRionda, la pensión
anual de I,250 peset as á que tiene derecho según la tarifa al
folio 109 d-el reglamento del Montepío Militar, con arreglo
al sueldo y empleo disfrutados por el causante; la cual se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegaci ón de H acienda de la pr ovincia de Pontevedra,
desde el I7 de noviembre de 1888, que fué ~l día' inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido ; y no hab iendo
éste disfrutado durante dos años en Ultram ar los empleos
de comandante y t enien te coronel , no pueden alcanzar á la
recurrente los ben eficios del real decreto de 24 de enero
de 1843, que invoca en su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889.
.RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO '
. . .
SUBSECRE;TARfA.-'-SECC!ÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 30 de
abril 'ú1tiro.ó, dijo á este .Ministerio lo siguiente: ,
«Con esta fecha, y haciendo uso de las facultades que
me-confiere ta 'r eal orden de 23' de 'octubre de ·ISSj , .b e an-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de j.unio de 1889.
Ma-
CHINCHILLA
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón.
,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D/ María Prian-
te Garoia, viuda del alférez de Infantería D . Mariano Mateo
Blanco, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, y cuyo importe de .325. pesetas, duplo de las
162'50 que de sueldo mensual tienen asignado en actividad
los de la clase y arma del causante; se abonará á la intere-
sada por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de
Aragón:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 14 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Leonor Mo-
rencio y Tardío, viuda del alférez de Caballería D. Fer-
nando de los Ríos Avila, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 350 pesetas, du-
plo.de las 175 que de sueldo mensual tienen asignado en
actividad íos de la clas e y ar ma del causante, se ab onará á
la interesada, por las oficinas del cargo de V. E. en el dis-
trito de Andalucía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-' ~e junio de 1889.
PASES') PERMANENCIA
Y REG.RESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo'. Sr.: En vista de la comunicación núm. 854,
de 19 de marzo último, que V. E. dirigió á este Ministerio,
cursando instancia promovida por el capitán de Infantería
de ese ejército, D. Francisco Paulina Pioó, en solicitud de
que la real orden de 6 de noviembre del año próximo pasado
(C. L. núm. 404), se haga extensiva á los jefes y oficiales
destinados á Ultramar con anterioridad á su publicaci ón, en
la parte relativa al plazo que la misma señala c.omo obliga-
toria permanencia, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder 1 la pe-
tición del intereasdo, en atención á cuanto explícitamente
se consigna en el arto z. o de la citada.real orden, reformado
por la de lB de diciembre del mismo año (C. 1. n úm. 48-J).
: Pe'ta óe S. M. 10 digo á V.E. .pareeu conocimtenta y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración MUitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
·Ma.r ina y Capitán general de Valencia.
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Señor Capitán general de Castilla la NueVa.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: ElCapitán general de Galicia, en 16 de
mayo próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
nominal, que empieza con Pedro Castelo Durán y termina
con José Lamas Ramudo, que comprende 18 reclutas del
reemplazo de 1888, por la zona de Villalba núm. 69, los
que han resultado excedentes de cupo, y se hallan residien-
do en lá Isla de Cuba,sin que se pueda precisar su actual
domicilio, por no haber facilitado los antecedentes necesa-
rios la Comisión provincial; rogando á V .E. se sirva orde-
nar llegue á noticia de los interesados la situación que les
ha correspondido.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento' y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación que se cita en el anterior inserto. Dios guarde á
V. E. muchos alías. Madrid L° de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
27 de abril último, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
({Haciendo uso de las facultades que me confiere la real
orden de 2) de Octubre de 188;~ con esta fecha concedo
fije su residencia en esta Isla, al recluta disponible del ba-
tallón Depósito de Astorga, núm. 1 I 1, Gaspar de la Vega
Pérez. Lo que me honro en participar á V. E., en cumpli-
miento á la precitada real orden.
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1889.
. CIUNéHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
ticipado la residencia en esta Isla, al recluta disponible de
la Caja de recluta de Cangas de Tineo, Antonio Fernández
lVIarinas.-Lo que tengo el honor de poner en su conoci-
miento á los efectos que previene la precitada real orden.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á y.E. muchos años.
Madrid L° de junio de 1889.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla Cuba, en 27 de
abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Haciendo uso de las facultades que me confiere la real
orden de 2) de octubre de 188), con esta fecha, concedo al
recluta disponible del batallón Depósito de Madrid, Pablo
de la Mata García, fije su residencia en esta Isla.-Lo que
tengo el honor de poner en su conocimiento en cumpli-
miento de la precitada real orden.»
De la de S. M. 10 traslado á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
)0 de abril último, dijo á este Ministerio lo que' sigue:
«Consecuente á la real orden de 1) de marzo último, in-
. serta en el D. O. núm. 60, pág. 772, en que se declara sol-
dado al voluntario Juan Machargo de la Sierra, tengo el
honor de participar á V. E. que, correspondiéndo al cita-
do individuo los beneficios de la real orden de 1) de junio
de 1884, con esta fecha, he tenido á bien aprobar la conce-
sión de los mismos, y cursar al Gobierno General de esta
Isla, el certificado que así lo acredita.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, consecuente á su comunicación fecha 22 de febre-
ro último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid L°
de junio de 1889.
.,,-
Relación que se cita
Ayuntamientos NOMBRES Nombres de los padres
Número
del
sorteo
OBSERVACIONES
1
Pedro Castelo Durán , . . . . .. ManueL ....
M josé-Albo Gato............ Cipríano .. ~.
uras .... Miguel Vázquez Gómez .,. Manuel . .
Francisco Permuy Mera , Cayetano .
Jove.. .. ... Manuel Río Rey. . .. . . Manuel . .
Ortigueira. . Juan Díaz Candales José .
[Muras Nicolás Chao Paz. . . . . . . . .. José .
Riobarba... Rosendo Bauza Iglesias José .
Vivero. .. .. José Rodríguez Sobrino.. . .. Juan .
Mur í Domingo Vázquez Oroza , .. Lucas. . ..
as. : " ( Ramón Carballés Coira. . . .. Antonio .
Vivero 1 Tomás Milia Chao ,. Luis .
Oral \ Alejandro Villar Blanco. , ., Domingo .
. . . . . . .( Manuel Vázquez Ronco. . .. ManueL .
Muras í Manuel Cabaleiro Otero. , .. Francisco .. ,
. . • . . ( Agustín Cabo Cuba. . . . . . .. Pascual, ,.
Jove Ramón Martínez Esconrido"1 Manuel .
Villalba , José Lamas Ramudo.,. . . . .. Franciscc. ..
Antonia .
Francisca .
Manuela .
Juana .
Rita .
María .
Ramona .
María .
Juana .
Ramona .
Andrea .. , ..
Rita .
Francisca .
Vicenta. , .
Juana... ; .,.
Isabel. .•...
Vicenta.••..
Concepción.
:¿i ~ Ausentes en la Haball:a.
264 IIdem en Cuba.
270 Idern en la Habana.
285 ), Idem en Cuba.295 \
297 1 Idem en la Habana.
)25 ) Idem eu Cuba.)26 \
~t~ l Idern en la Habana.
.3
641)72 . Idem en Cuba.
.3$7
~~¿ ~ Idem en la Habana .
42 ) 1Idem en Cuba. .
H6 Empleado en el Hospital~ I¡¡,UjJ:¡"pa.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 2 :) de
mayo último, dijo á este Minis terio 10 que sigue: ,
«Tengo el hono r de remitir á V. E. la adjunt a relación
nom inal, qu e e mp ieza con Modesto Fernández, y termina
con José Torvizo, de cuatro re clutas del re emplazo de 1888
por la zona de Mondoñedo , nú m . 67, á quien es h a corres-
pondido servir en activo , los que se hallan sir viendo en los
cuerpos de voluntarios de la Isla de Cuba, rogando á V. E.
se digne ordenar su ingreso en los cuerpos activos de aquel
ejérc ito, ó bien se les apliquen los beneficios del arto .3.0 de
los adicionales á la ley vigente ; ex pidiéndose en todo caso
les oportunos certificados.»
Lo que de real orden tras lado á V. E. para su conoci -
miento y de más efectos, p or lo que respecta á los cu atro re-
clutas qu e figuran en la relación que á continuación se pu-
blica, que da pri ncipio co n Modesto Fernández Rodríguez,
y termin a con José Torvizo Garc ía. Dios guarde á V . E.
muchos años. Madr id LO de junio de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
R elación que se cita
Nú mer o
Ayuntamientos del NOMBRES Nombres de los pad res Cuerpos en que si rven
sorteo
.
Bar reiro s ... . " .. II7 Modesto Fernández Rod r íguez .. . José .... -. . Vicen ta . . . ~ H abana.~Primer b atallón deArtillería.
Rivadeo ........ José Nieto Mosqueira....•...•... Antonio .. . ' \ H abana.-Séptimo batallón10 9 .Eloisa .... ¡ de Voluntarios,
Trab ada . •. .•... 74 Salvador Seijo Barrera. . . • . • . . . .. Ju an ....•. Ángela •. •~ H abana .c--Primerbatall óu deArtillería.
Villaodrid 41 José To rviz o G arcía . . ... .. ... Manuel. .• María... . . ~ Hab ana.-Primer b atallón de.... . . . Artillería .
I I
Madri d L O dejúnio de 1889. ' C HINCHILLA
Excmo. Sr. : El Capitán general de Galicia, en 2 2 de
m ayo último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V . E. la adjunta relación ,
que empieza con Pedro Yáñez, y termina con Sandalio
Pérez, que com prende á 1.3 reclutas del reemplazo de 1888,
por la zona militar de Mondoñedo , núm. 67, á quienes ha
corresp ondido servir en act ivo y se hallan residiendo en la
Isl a de "Cuba" en los puntos que se expresan, roga ndo á
V. E. se digne ordenar su alta en los cuerpos acti vos de
aquel ejército, y se expidan los certificados que así lo acre-
diten á los efectos del arto .34 de la vigente ley de' recluta-
miento,»
Lo que de real orden ' t raslado á V . E. para su conoci-
mien to y de más efectos, respecto á los 1.3 reclutas que figu-
ran en la relación que á continuación se publica, y que da
princip io con Pedro Y áñez Lopez , y termina con Sandali o
P ére z Pé rez. Dios gua rde á V. E. much os afias . Madrid
LO de junio de 1889.
C H INCHILLA
Señor Capitán gen er al de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Estado que se cita
Ayuntamien to s
Nú mer o
del
sort eo
NO MBRg S No'mbres de los padres Puntos de su res idencia
CHINC HILLA
,
:
Habana.
Cuba.
Cuba.
Cuba.
Cuba.
Cuba.
Habana.-Real 20 .
H ab ana.-Sitio s I OJ .
H abana.-Apodaca.
H abana.-Car men 16.
Habana.i--Real ey.
Habana; ,
Habana.
regimiento Húsares de Pavía , 20 de Caballería, fu ésentencia-
do á servir-dos años en el ej ército-de la Isla de Cuba, para
t uy o punto se embarcó en Cádiz el día 1 0 del presente; en
--<:>Ik>--"' •
Pedro Yáñez López ~osé Josefa .
Baldomero L ópez Fernández ~osé ......• Ra rnona .
Javier Canto Dorado .. . . .• . ..... Antonio Antonia .
Manuel, Díaz Díaz An tonio Fra ncisca ..
Antoni o Rocha Gar cía Pedro Rosenda .
El ías Castro Rego .........•.• ... Ramón Carmen' .
Manue l Mataras Soto . . . . . . . . .. Benito .. •. . Joaquina .
Antonio Soto Mencía Fernando .. Fran cisca . .
Jesús G onzalez Pére z ' " Enrique Antonia .
Manue l Fern ández Alons o " José , . Dolores .
Jos é Pérez González .- Tomás Filomena . .
Francisco López Rub al , ..... ..•. José ' Ramona .
Sandalia Pérez Pérez , . • • .. , ••.• Andrés María .
Madrid 1. 0 de junio de 1889.
Alfo z .
Barreíros •••••••!
Foz .• .......... 1
Ribadeo ••••••••¡
Valle de Oro.... ~
1
....
Excmo. Sr.t El Capitán gen eral de Castilla la Nue va, I
en 25 de mayo último , dij o á este Minis terio lo que .sigue: 1
«1U soldado Lesmea Sanz Martinez; que pertenecía al I
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el vapor correo Cataluña. Y habiendo correspondido al ex-
presado individuo servir en activo, como recluta del reem-
plazo de 1888, con el núm. 64, por el cupo de Bernardos, de
la provincia de Segovia, tengo el honor de ponerlo en el su-
perior conocimiento de V. E., por si estima conveniente
tengan lugar los efectos prevenidos en el art. 34 de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo.» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid [.0 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Ca stilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de G ali cia, en 14 de
mayo próximo pasa do, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el h onor de remitir á V. E. relación nominal de
21 reclutas del reemplazo de 1888, por la zona de Villalba,
80r
núm. 69, que empieza con José Díaz Basarr ta, y termina
con Anton io Pérez López, á quienes ha correspondido ser-
vir en activo; al primero por el cupo de Ultramar, y á los
restantes en los cuerpos de la Península, por si V. E. se dig-
na ordenar su ingreso en los cuerpos activos del ejército de
la Isla de Cuba; debiendo significarle que todos se hallan
sirviendo en los cuerpos de Voluntarios, según los certifi-
cados recibidos, y por si procede aplicarles los beneficios
del art. ).0 de los adici onales á la vigente ley de reemplazos,
expidiéndose, en todo. caso, los oportunos certificados en
que conste su ingreso en activo, ó la variación del concepto
en que actualmente sirven.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y de más efectos, publicándose á continuación la re-
lación que se cita en el anterior inserto . Dios guarde á V . E.
muchos años. Madrid L° de junio de 1889.
CHI NCH I LLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. .
Relación que se cita
Número
Ayuntamientos NOMBRES Nombres de los padres del OBSERVACIONES
sorteo
Vivero.... . José Díaz Basanta. .. . . . .• .•... . Antonio .. Antonia .. 16 Voluntarios de Guanabacoa.
Puentes . . .• Andrés Romero Páraños... . . .. . José .. .. Carmen. . )4 En el sexto. batallón de Voluntarios de
la Habana .
Ortígueira . • Juan Cortés Rodríguez . . ....•.. Andrés . • Vicenta . . 49 En Voluntarios de Artillería de la ídem.
Iove . . . . . . . José Ben González . .•• .. . . . . ·... Ramón .• Ramona. . 61 En el primer batallón de Voluntarios de
la Habana .
Ortigueira . . Vicente Castro Bauza .. . . . ... . . Luis . .. .• Josefa . . . 67 En el segundo ídem íd. de la íd.
Mañon .•.. . José Pedre L6pez ... .... .. . .. .. Manuel .• María .. . 69 En el primer ídem íd . de Matanzas.
Orol. ... .. . Manuel L6pez Hermida .. ... .. . Francisco Ramona.. 8) En el batallón de ligeros Voluntarios de
la Habana.
Villalba . . • • Juan Otero Gesto .. ... . . . . .. . . • Pascual .. Antonia. 90 En el primer batallón íd . íd. de la íd .¡Manuel Pita Pajón• . • .• •..••••. Pedro .•. Josefa . .. 94 En el séptimo ídem íd . íd. de la íd .
José Baltar Soto .• . . .. .. . . . • . . . José . . . . . Rosa .... . 102 En el bata ll6n de Voluntarios de Cien-
Ort igueira .. fuegos .
Manuel Caudales M éndez .. .•. .. Antonio . María ... II6 En el quinto ídem de íd. de la Habana.
Antonio G6mez G6mez (ó L6pez). Manuel. . Antonia . 140 En el segundo ídem íd . de la íd.
Oral.. . . . . . Francisco Carballido Balseiro . . , Vicente . . Manuela. 141 Batallón de Voluntarios de Güira de Me-
lena.
Ortigueira .. Severiano Casas Vaca (ó Peña) . . José . . . .. Manuela . 158 Idem íd . de Puerto Príncipe.
OraL .. .. .. Daniel Martínez Rivera . , . . . .. .. Francisco Francisca 193 Idem íd. de Güira de Melena.
Ortigueira.. Gregario Bernardo Saavedra Ra-
nuel .... ...... . .. " . .. .... . . Vicente . . Juliana .. 217 Voluntarios de la Compañía de Madruga .
Orol, .•• •. • Perfecto Chao López . .. .. ... .. . Francisco María , " 81 En el segundo batall6n de Voluntarios
de la Habana.l Alejo Fraga Fernández .. . . ... .. » . Julia .. . . 42 Infantería Marina. Voluntarios de Casa
Villalba .• '• •~ Blanca de la Habana.
José Carballeira Pern as. . .. . ... . Antonio . M: Ant." ,48 En el primer batallón de Voluntarios de
I la Habana.
Puentes • . . .í Jerónimo Pérez L6pez. . . ... . . •. Pedro ..• Dolores .. 77 En el quinto ídem íd. de la íd .Antonio Pérez López. . . . ... . . . . Pedro . . . Dolores.. 190 En el quinto ídem íd. de la íd .
I
Madrid 1.0 de juni o de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El Capitán general de Galicia, en 8 de ma-
yo próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de recordar á V . E. , por si tiene á bien
ordenar el pronto desp acho de mi comunicación de 25 de
mayo del año ant erior, en la que se interesaba el ingreso en
u~o de los cuerpos del ejército de Cuba, del soldad o Eulo-
910 Fernández Suárez, y certificado que acreditase dicho
extremo,»
: Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
mIento?.y com o continuación de la real orden de 16 de junio
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de 1888 (D. O. núm. 1)0). Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUBSECRETARfA.-SECCI ÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 31
de enero último, por el recluta Víctor Ruiz Santos, del
seg undo reemplazo de 1885; por el cupo de Valdepeñas? en
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súplica de que el certificado de embarco que presentó, se f
aplique á José Cerceda Gil, el REY (q. D. g.), Y en su ,
nombre la REINA Regente -del Reino, no ha tenido á bien'
acceder á la petición del interesado, porque no pertene-
ciendo aquél al mismo reemplazo que el recurrente, no se
halla comprendido en los que pudieran redimirse por cuen-
ta de la empresa Felip, ..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CastiiIa ía Nueva.
RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL ;DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
Estado, lo que sigue:
«En consideración á los servicios del coronel de Artille-
ría D. Francisco Zapata y Pérez, y muy especialmente
por la importáncia de los prestados como jefe del negociado
del Material de su arma, para atender al artillado de las cos-
tas de la Península é Islas adyacentes, fomentar la venta del
material inútil y de modelos caducados, así como por el in-
cremento que ha recibido la fabricación de cañones en Tru-
bia, á pesar de los escasos recursos que anualmente se de-
dican á estas atenciones, el REY (t¡. D. g.), Yen su nombre
la R:süu R~getite del Relíío, de acuerdo con' lo propuesto por
- el Director general d.e Artillería, Se ha servido resolver se
signifique á ese Ministerio al citado coronel, para la conce-
sión, libre de gastos; de la encomienda de número de la or-
den de Carlos IlI, señalada con el núm. 1.21 de las de libré
provisión por este Ministerio, que se encuentra vacante en
la actualidad. JI
De real orden lo traslado á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-' de jtihío de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de ArtillerHl.
DIRECCIÓN GENERAL !lE t:AltA~INE1l0S
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero graduado, segundo de la Comandancia de
Carabineros de la Coruña, :BraúHo Velasco y Moradillo,
en la que solicita que, como gracia especial, se le conceda el
empleo de alférez de Ejército; fundando su petición eh el t~­
traso que tiene en su carrera, en lil que lleva préstados cerca
de veinticuatro años de servicio y tener el grado de sargen-
to primero desde as de enero de 187.3, que fué herido en
acción de guerra, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, teniendo en cuenta que dicho sargento
no apoya su solicitad en precepto legal alguno, s~ ha servi-
do desestimar la petición del recurrente, ,
De real orden 10 digo á V. E.'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madríd j de..j..unio de 1889.
CHn.lCHILLA
e.eñor Capitán general de Galicia.
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RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El Rn(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el parecer del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de .25 de agosto del año próximo pasado,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional que
se hizo al capitán del regimiento Caballería de Reserva, nú-
mero 1", D. Marian.o Cátliprecios "9' Sá:t1z, al concederle
el retiro para Valladolid, según real orden de .2 1 de abril
del afio anterior (D. O. núm. 92); asignándole, en definiti-
va, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean }OO pe-
setas mensuales; incluyendo en esta cantidad el aumento de
la tercera parte de su haber pasivo á que tiene derecho por
haber servido más de seis años en Ultramar, y, por 10 tanto,
hallarse comprendido en ia ley de presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885 (C. 1. núm. :J95), y en las prescripciones
de la real orden circular de 26 de abril último (C. 1. núme-
ro 170); debiendo satisfacérsele la expresada suma, por ~a
Delegación de Hacienda de la indicada provincia, á partir
del 1.0 de mayo del año último, en que causó baja en acti-
vo, previa deducción del menor sueldo que desde la misma
fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del C:otiséjo Suprema dé Guerra y Ma-
rina.
DIRECCtÓN GERERAt DE I~FANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en.27
de abril del año próximo pasado, por el téi1iente coronel de
la escala de reserva del arrua de Infantería, perteneciente al
batallón Depósito de Santiago, núm. 6.2; D. Émeterio Rey
Veira, en súplica de su retiro pata dicho punto (Coruña),
con los beneficíns qite concede el átt. 25 de la ley de pre-
puestos de Cuba, de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. .295),
á que se considera con derecho por haber servido en Ultra-
mar más de seis años, el REY (q. DI g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por.
el Consejo Supremo de Guerra y Máfihá, ' en 2.2 de agosto
del año anterior, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo que el referido teniente coronel sea baja en el
arma á que pertenece, poffin del presente mes, expídíén-
dosele el retiro yabonándosele, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el sueldo mensual definitivo de
540 pesetas, ó sean los 90 'céntimos del de su empleo, inclu-
yendo-en dicha cantidad la btmíficacíótí del terCio de sií ha-
ber, á que tiene derecho según lb dispuesto eh la real or-
den circular de 21 de mayo último (C. 1. núm . .210).
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento
Y' efectos consíguíéntes. Dios guardé á V. E. muchos dos.
Madrid 3 de j unio de f SS9· '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Otin.sltJjlj Supreititi d@ GuElrrá "9'
:Marina y Director general de AdttilñiAtNf.tjil5:h Mi-
litar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Utrera, núm. .3.3, D. Juan
Mufioz Járáinillo, en solicitud de su retiro para Morón de
la Frontera (Sevilla), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la ex-
presada solicitud; disponiendo que el referido capitán sea
baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele el retiro y abonándosele el sueldo provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del
de su empleo, cuya cantidad deberá satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de la indicada provincia, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá ia expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de junio de 18S9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-'-
litár.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la escala de reserva del arma de Infan-'
tería, perteneciente al batallón Depósito de Larca, núm. 59,
D. Fernando Asemlio y Montoro, en solicitud de su retiro
para dicho punto (Murcia), cobrando sus haberes por las
cajas de la Isla de Cuba, por hallarse comprendido en el
caso 2.° del arto L° de la real orden de 28 de septiembre
de 1858, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo que el referido teniente coronel sea baja en el
arma á que pertenece por fin del presente mes, expidiéndo-
sele el retiro y abonándosele el sueldo provisional de 810
pesetas mensuales por las citadas cajas, según lo dispuesto
en la real orden circular de 26 de abril último (C. L. núme-
ro 170), ínterin el Consejo Supremo c1e Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd j de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Sentires Presidente del Clbiíflejo Stip:t'en10 de Guerra y
MIU'iná, Capitán general de la tsla de dübll y Director
general de Administtlal:H¡jh 1\IIilítlír.
E~ci11lj. St.: Etl 'Yistii de Id ifishil1éia promovida por el
capitán de la E!~ml1!1 dé reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva de Gijón, núm. 116, D. Ma.::..
unel Argüelles Loredo, en solicitud de su retiro para
Oviedo, el REY (q. D. g.)¡ yen su nombre la REINA Regente
d~l Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
dIsponiendo que el referido capitán sea baja en el arma á
qn~ pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele el sueldo provisional de 210 pesetas
men~uales, ó sean los 84 céntimos del de su empleo; cuya
~antldad deberá satísfacérsele, por la Delegación de Hseíen..
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da de la indicada provincia, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva; le correspondan, á cuyo efecto- se le re-
mitirá la expresada solicitud. ,
De real orden 10 digo á V. E. para ' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. tnuchos años.
Madrid j de junio de 1889 .
CHINCHILtA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
-000<>-
Excmo. Sr.: En vista dela instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Villanueva de la Serena
núm. 121, D. Celédonio Ruil!: Mora, en solicitud de su re-
tiro para Cabeza del Buey (Badajoz), el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la expresada solicitud; disponiendo qué el referi-
do capitán sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidi éndosele el retiro, y abonándosele el
sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90
céntimos del de su empleo; cuya cantidad deberá satisfacér-
sele por la Delegación de Hacienda de la indicada provin-
cia, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid j de junio,de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
- ...
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL l1E INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
del primer regimiento de Zapadores Minadores, D. Anto-
nio Laquidain é Idoate, y de conformidad con lo pro-
puesto por el Director general de Ingenieros, el REY (que
Dios guarde); y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado concederle el pase á la situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en Pamplona; quedando
sujeto á cuanto previene el real decreto de 6 de abril de
1885 (C. 1. núm. i55)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889..
CHINCHILLA
Señor ' Capitán generai de :Burgos.
Señores Capitán general de Navarra y Director general de
Administración Militar. I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
del primer regimiento de Zapadores Minadores; D. Fernan~
D. O. NÚM. 123
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do Tuero y de la Puente, y de conformidad con lo pro-
puesto por el Director general de Ingenieros, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado concederle el pase á la situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en Pamplona; quedando
sujeto á cuanto previene el real decreto de 6 de abril de
1885 (C. 1. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Navarra y Director general de
Administración Militar.
_. -
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA ,-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 383, que
V. E. dirigió á Ministerio en 25 de abril último, participan-
do haber concedido pasaporte á D." Celia Martín Romero,
esposa del médico mayor de Sanidad MIlitar de ese ejército,
D. José Fernández Alvarez, á fin de que, acompañada de
un hijo de menor edad, efectúe su regreso á la Península
con el beneficio del abono de pasaje reglamentario, que
para tales casos previene el art. 3. o 'de las instrucciones de
14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7), el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar á la interesada con derecho al expresado abono, apro-
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
LO de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor, Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos,' Galicia y Anda-
lucía, y Director general de Sanídad Militar.
...·--Q.(>.O---
Excmo. Sr.: En vista de la, comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 19 de marzo último, participando
haber concedido abono de pasaje reglamentario á n ..Jimena
Martinez, como esposa del teniente de la Guardia Civil de
ese ejército D. Gaspar Cantero Gil, á fin de que, acompañada
de dos hijos de menor edad, pueda efectuar su regreso á la
la Península, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar á la interesada
con derecho al expresado abono, como comprendida en
cuanto para estos casos determina e1 art , .3. 0 de las instruc-
ciones de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7); aprobando
á la vez S. M., que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla' de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, y Director general de, la Guardia Civil.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ORGANIZACIÚN
nHtECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Circular. Con objeto de que al llevar á la práctica
cuanto preceptúa L real orden circular de 6 del mes último
(e. 1. núm. 185), dictando reglas para la ejecución del real
decreto de 26 de marzo anterior (e. 1. núm. 121), que da
nueva organización á las reservas, puedan verificarse de una
manera uniforme, en todas ellas, las modificaciones introdu-
cidas en las mismas por las soberanas disposiciones men-
cionadas, se cumplimentarán las prevenciones siguientes.
La Los 'Coroneles de los expresados cuerpos, que hayan
de variar de residencia, solicitarán, desde luego, de los exce-
lentísimos señores Capitanes generales de sus respectivos
distritos el correspondiente pasaporte, á fin de que em-
prendiendo la marcha los regimientos á su cargo, con la
antelación necesaria, para el nuevo punto que se les señala,
se encuentren establecidos en 'ellos antes de terminar el
mes corriente, y puedan pasar ya la próxima revista admi-
nistrativa de julio, en la localídad y con el número que á
cada uno se le ha asignado; debiendo, sin pérdida de tiempo
y para obviar cualquier dificultad imprevista, interesar por
el conducto regular, de las referidas autoridades, si no han
de salir del territorio de su mando, ó de las de aquellos dis-
tritos á que hayan de trasladarse, el conocimiento G noticia
de qué edificios van á ocupar en las poblaciones adonde
fueren á residir.
2." Los actuales regimientos de Reserva núms. 6, 12,
18, 19,24,26 Y .28, que han de variar de punto de residen-
cia, verificarán su traslado con todo su utensilio, en aten-
ción á que no tienen más que el indispensable.
.3.a Los alcances de los individuos que se encuentran en
situación de reservajy cuyos regimientos cambian de zona,
continuaráaten las cajas de éstos, hasta que corresponda á
los intere'~'.... ""ten~r sus licencias absolutas; remitiéndose
entonces á .•erpos ó unidades orgánicas del arma que
se hallen ID. mediatos á los puntos en qne residan los in-
dividuos á que correspondan, para que les sean entregados.
4.a Con la anticipación suficiente serán adquiridos, por
los regimientos de Reserva, los sellos, membretes y docu-
mentos, para que en 1.° del mes entrante puedan figurar ya
todos ellos con su nueva' numeración.
5.a Tan luego como los cuerpos que varían de residencia
vayan quedando establecidos en sus nuevos destinos, me
darán cuenta de haberlo efectuado.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4 de junio
de 1889 .
El brigadier secretario, encargado del despacho,
José Huguet
Señor.....
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